





















































































を受講する 9 名の学部留学生である。全員経営学部の 1 年生で，日本語上級



























































































































1人 7人 1人 41人 29人 2人
内容
背景や理由を述べたか 3人 5人 1人 45人 26人 1人
仮説（予想）を立てたか 1人 6人 2人 19人 40人 13人
インタビューやアンケートなど
のデータ収集を実施したか
5人 3人 1人 37人 34人 1人
テーマに沿って順序良く話を進
めたか
1人 7人 1人 37人 34人 1人




1人 5人 3人 28人 36人 8人
発表時間は守れたか 2人 5人 2人 18人 49人 5人
用語の選び方は適当か 1人 7人 1人 24人 47人 1人
声の大きさ，発話のスピードは
適当か
2人 5人 2人 21人 47人 4人
発音・アクセントは正しいか 1人 6人 2人 21人 43人 8人






















 図 1 ポートフォリオ・カードの実例　　　図 2 スピーチ評価表の実例
（2）ポスター発表
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1人 6人 2人 18人 3人 3人
内容の順序は分かりやすく構成
されていたか
3人 5人 1人 6人 9人 9人
内容には信憑性があるか 7人 2人 0人 6人 12人 6人
内容には斬新性とアピール度が
あるか
4人 4人 1人 6人 15人 3人
結論や内容をうまくまとめられ
たか
2人 4人 3人 9人 6人 9人
発表技術
背景や理由を述べたか 7人 1人 1人 9人 12人 3人
 （質疑応答）質問にうまく答えら
れたか
0人 7人 2人 6人 9人 9人
用語の選び方は適当か 0人 3人 6人 6人 6人 12人
声の大きさ・発話のスピードは
適当か
2人 3人 4人 3人 15人 6人
発音・アクセントについて聴き
取りやすいか































































た。そして，11 回目の授業から 4 回分の授業時間を利用し個人発表を実施し
た。8 名の学部留学生の発表テーマは表 5 のようになっている。毎回 2 名の
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4人 4人 0人 10人 38人 8人
論点・要点（強調するところ）
の提示をしたか
3人 4人 1人 8人 42人 6人
説明（事実と感想を別々に話す
こと）は分かりやすいか
1人 5人 2人 14人 32人 10人
発表の始め方と終わり方は適切
であるか
3人 3人 2人 21人 26人 9人
発表技術
発表時間は守っているか 1人 3人 4人 7人 28人 21人
関連資料や図表・データなどの
工夫があるか
2人 5人 1人 18人 27人 11人
レジュメは明確で，分かりやす
いか
2人 3人 3人 9人 40人 7人
参考文献は明確に提示したか 1人 6人 1人 9人 38人 9人
声の大きさ・発話の速度は適切
で，はっきりと発音したか
0人 4人 4人 15人 33人 8人
正しい日本語で流暢に話したか 0人 5人 3人 5人 30人 21人
謙虚かつ誠実な態度で話したか 6人 2人 0人 19人 31人 6人
間違った言い方に気づき自ら修
正したか
0人 7人 1人 0人 44人 12人















































































































国際交流基金（2005）『ヨーロッパの日本語教育事情～ Common European 
























レヴィン．K. ( 末永俊郎訳 ) (1954)『社会的葛藤の解決：グループダイナミッ
クス論文集』東京創元社
ヨーロッパ日本語教師会（2005）『ヨーロッパにおける日本語教育事情と
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